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Аннотация: Освещаются темы делового специализированного журнала, посвященного вопросам 
безопасности. 
Summary: The subjects of the business specialized log-book dedicated safety issues in Ukraine are 
illuminated. 
Ключевые слова: Экономическая безопасность, средства защиты информации, пожарная 
безопасность. 
 
Особое место среди печатных изданий Украины в области безопасности занимает журнал "Бизнес и 
безопасность”– журнал для тех, кому есть что защищать. 
"Бизнес и безопасность" – деловой, специализированный журнал, посвященный вопросам безопасности в 
Украине: техническим системам безопасности, экономической безопасности, защите информации, защите 
компьютерных систем, пожарной безопасности.  
Журнал "Бизнес и безопасность” предназначен для руководителей ведущих государственных 
предприятий и организаций, специалистов, работающих в области безопасности, предпринимателей. 
Журнал публикует: 
- официальную информацию (законы, приказы, постановления); 
- тематические статьи ведущих специалистов в области безопасности; 
- сообщения с выставок, семинаров и конференций; 
- новинки технических систем безопасности (охранной и пожарной сигнализации, систем контроля 
доступа и телевизионного наблюдения), средств связи, пожаротушения, индивидуальной защиты, 
технических средств защиты информации и компьютерной безопасности, спецтранспорта и снаряжения; 
- информацию о компаниях, оборудование, снаряжение и услуги которых прошли сертификацию; 
- коммерческие предложения о товарах и услугах. 
В журнале “Бизнес и безопасность” имеются следующие рубрики: 
 “Актуально”; 
 “Экономическая безопасность”; 
 “Технические системы безопасности”; 
 “Системы видеонаблюдения”; 
 “Компьютер”; 
 “Защита информации”; 
 “Связь”; 
 “Пожарная безопасность”; 
 “Товары и услуги”. 
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